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Introducción 
En ci año 2004 la Asociación dc Doccntcs de 
Ciencias Biológicas de la Argentina puso en 
marcha la Red Jntcractiva de Comunicación, 
Inforrnación y Capacitación, (REDbia)'. Este 
proyccto surge como una iniciativa ligada al 
Ccntro dc Documentación e Información on 
Didiictica de l3iologia Ce.D.J.Di.B y al sitio 
Web dc la Asociación (Ferrcro de Roqué, 
2004). Intcnta dar rcspucsta a las dcrnandas de 
los asociados on ticnipos de cambios, quiencs 
on distintas consultas ciectuadas puntuahzan Ia 
ncccsidad de prornovcr un flujo continuo de in-
formación cnlre los rnicmbros de ADBiA y con 
instituciones dedicadas a la educación on cicn-
cias (Ferrero de Roqué. 2000). 
A través del Estudio exploratorlo del estado de 
situación dcl docente miembro de ADBiA (Ga-
limo y Paz. 1999), se comenzó a visuahzar la 
necesidad por establecer concxioncs cntre los 
miembros de ]a asociación mediante la genera-
ción de servicios continuos de fuentes infor-
niativas y de inheres cducativo a travCs de so-
portes informãticos. 
Cinco años más tarde, la REDBia extiende una 
primera fasc de este proceso a través de instan-
cias virtuales de capacitación on rcdacción y 
La REDbia se elabora como respuesta ala convocato-
na para uinanciamiento de proyectos de ComunicaciCn 
realizada por el Prograrna de Desarrollo del Tercer 
Sector, COMPAS. de Ia Universidad CatOlica de Con-
doba habendo sido calificado cxitosainentc por la co-
rnisiOn Evaluadora y aprobada su itnplenicntaciOn para 
2004. 
divulgación cienlluica, dc rcflcxión c intcrcam-
bio y de sistcmatización de datos e inlormacic-
nes tornando como niicico al Cc.D.I.Di.B (Fe-
rrcro de RoquC, 2004). 
Las demandas especificas de los socios rcseuia-
das on ci estudia de Gallino y Paz (1999) rele-
ridas a Ia gcncración dc fucntcs infonisativas y 
de capacitación a [raves dc soportes inforrn'ti-
cos, fucron actualizadas, rcafirmadas y puntua-
lizadas con In Encuesta REDBia. Esta se dcc-
tim con los objetivos de conocer ci perlil del 
asociado, sus posibilidades dc acccso y capaci-
dad on ci mancjo de Tecnologias de la Comu-
nicación c información, asi como sus intcrcscs 
accrca del tipo de infonnación, tcmáticas y 
modalidades dc participacián. 
Los aporics rcsultan altamcnte signiIicativos 
para Ia toma de decisiones y la ejecución de las 
acciones previstas: Seminario-Tallcr dc Redac-
ción y DocurncntaciOn de Experiencias Didác-
ticas, Digilalización, sistematización y aniplia-
ción del Centro dc Docunicntación y el Foro de 
Diseusión, pilares fundamentales de la pro-
puesta. 
La encuesta consultó los aspectos fundamen-
tales que penhiitieron ci anáiisis y la valoración 
por parte dc los agentes involucrados, socios de 
ADBiA, dc las actividades real izadas o a reah-
zar on ci marco de la RED. 
En este trabajo se presentan los resultados, 
conclusiones y recomendaciones, surgidas de la 
apiicación de la encuesta REDbia. Ofrece un 
panorama aproximado sobre el nivel dc partici-
pación, demandas de uso de las herramientas 
inforniáticas, asi como intereses en las temáti- 
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cas a abordar de los asociados de ADBiA, pre-
vio a Ia puesta en acción de Ia RED, c hicicron 
posible ajuslar Ia propuesta a Ia situación dc los 
bcncflciarios para ci uso de cstas tccnoiogias 
aplicadas a Ia comunicación. Por otra partc, cs 
posible cstableccr relaciones entrc las compe-
tcncias dc los asociados en ci uso de las TIC y 
algunas circunstancias personales. Dcl mismo 
niodo scrvirán de base para la conformación de 
otros scrvicios dc ADBiA. Como se obscrva 
esta investigación posibilita valorar Ia perti-
ncncia de Ia iniciativa pero no asi su impacto, 
per lo que se cspera elaborar otro estucho,a 
corto o mediario plazo para lograr de este obje-
tivo. 
PvletodologIa de trabajo y su desa-
rrollo 
Esta investigación ticne carácicr diagnóstica ya 
que nos proporciona datos valiosos y Ia base 
para as untos adi ciona Ics, pa ni cui armente 
cuanclo se investigu nfl crec, por pci/nero vez 
(Mac Millan y Schumacher 2005). 
Conio técnica dc rccogida dc datos Sc utilizó 
una encuesla auto administrada que incluyó un 
80% de prcguntas dc sciccción miltipIc -dc ti-
po nominal dc identificación, acción, opinion y 
cxpcctativas y un 20 % dc prcguntas abicrtas. 
El instrumento fuc claborado para este trabajo, 
UCS Sc considcró era ci niás adccuado para ci 
rcicvamicnto dc datos que se requcrian. Entre 
las ventajas de uso se6aladas per Mac Milian y 
Schumacher (2005) hcnios contemplado: Ia po-
sibilidad de obtener una cantidad importante de 
datos con economia de ticrnpo, csfucrzo y dine-
ro atendiendo a una poblaciOn dispersa gcográ-
ficamcnte como Ia que caractcriza a Ia asocia-
ciOn. Por otra partc Ia posibiliclad quc brinda dc 
realizar estudios evolutivos cxplorando al gru-
po periOdicamcntc, pucsto que las expectativas 
e intereses responden a circunstancias presen-
tes, son variables en ci tiempo y rcquicrcn de 
su actualizaciOn permancnte, lo quc haee a Ia 
dinOmica que caracleniza a La RED. 
Con rclación a las variables seleccionadas se 
considcraron aquellas que incidcn en hechos y 
las que haccn refcrcncia a opiniones y valora-
ciones. Entre las prirneras podcrnos considcrar: 
circunstancias famiiiarcs y personales, ci esta-
tus sociolabora], siluación académica de base y 
La que reviste en La doeeneia. Entre las segun-
das intcresa Ia valoración que los profesores 
rcalizan sobre las posibilidadcs dc acceso y 
eompetencias en Cl uso de herramicntas infor-
niáticas, asi como cxpcctativas y prcdi Lcccioncs 
vinculadas al Centro de Documcntación Virtual 
(Cediv. a Ia implcrnentación del Foro Virtual y 
a Ia EducaciOn a Distancia (EaD) a través del 
Aula Virtual dc ADBiA. 
Para validar ci instrumcnto se lo somctiO a Ia 
revisiOn de ocho especialislas, cuatro en educa-
ciOn en ciencias bioiOgicas del Departarnento 
de EnseOanza de Ia Ciencia y La Teenologia de 
La Facultad de Cicncias Exactas, FIsicas y Na-
turales dc La UNC y cuatro cxpertos en comu-
nicación social, coinpromeliclos en La eiabora-
ciOn y cjecución del Proyecto y a integrantes de 
Ia ComisiOn Dircctiva dc Ia AsociaciOn de Do-
centcs dc Cicncias BiolOgicas de Ia Argentina. 
Sc rcpasO cI instrumento y se discñó ci que po-
drIa considcrarsc como cucstionario piloto. 
Posteriormente se probe con on grupo de aso-
ciados. A partir de cllo se elaborO ci cuestiona-
rio dclinitivo y se proccdió a su administración. 
Sc dislribuyó a todo ci padrOn dc Ia ADBiA al 
moniento dc inicio de las actividades; se remi-
ticron un total de 1109 encuestas, 408 (36.8 %) 
via corrco eicctrOnico y 701 (63.2 %) por co-
rrco postal. Los motivos para su elecciOn sc ba-
sawn cscnciaLniente en Ia dispersion gcogrOfica 
de Ia poblaciOn en estudio, con las diflcultadcs 
que conileva este tipo de procedimientos. 
Dcl total de encuestas enviadas, fueron con-
tcstadas ci 20% del paclrOn total, lo que rcprc-
senta un 43 % del padrOn activo. El porcentaje 
mayor dc rcccpciOn se IogrO a través del correo 
electrónico en un 36.7 % del padrón total de 
este perfil de asociados. 
Amparados por antcccdentcs en este tipo de 
estudios que señalan que los porccntajcs en las 
devoLucioncs mOs frccucntes osciian entre un 
LU a 15 % (Martinez IbO6ez, 1983 y Pardinas, 
1984), considcramos que un 43 % de respucs-
tas de Ia pobLación activa de Ia ADBiA es un 
niveL accptablc dadas las caractenisticas de Ia 
encuesta. 
El proccso se ]Icvó a cabo en ci transcurso del 
segundo scniestre del aflo 2004 y primero del 
2005. Para ci tratamicnto de datos se utilizaron 
estadisticos dcscriptivos ciOsicos como distri- 
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bución de frccuencias y cruce de variables, 
enipleando ci programa Statistical Packet Sci-
ences Socials (SPSS) y Ia base Access. 
Resultados 
Perfil de Usuarios 
En cuanto al perfil de los SocioS se observa que 
ci 95,1 % de los cncucstados se encuentran en 
cjcrcicio de Ia docencia. El promcdio en anti-
guedad es de 17,36 años. La edad promedio es 
de 42,65 anos; los rangos que prcscntan mayor 
frecuencia se cnduentran entrc los 35 a 44 afios 
con ci 41,8 % y enire los 45 a 54 a6os con ci 
31,6%, encontrãndosc la nienor frccuencia en-
tre los 55 y 65 afios. Finalmcntc con relación at 
SCXO Sc observa quc ci 88% son mujercs y solo 
ci 12 % varones. Sc advicrtc en csta Oltima va-
riable que la pobiación quc integra la ADBiA 
mantiene las misnias caractcrislicas scflaladas 
en ci estudio cxploratorio concretado en 1999. 
Acceso a herramientas informáticas 
Con relación al acceso y uso de las herramien-
Las informáticas en los doccntcs socios de la 
ADBiA, denota que ci 96,9% tiene computado-
ra personal y, dcntro de estc porcentaje, ci 86.2 
% poscc lcctor de CD y ci 66.6 % grabadora de 
CD. Vinculados a los accesos a programas con-
sultados y atendiendo at requcrimiento minimo 
que hacen a las actividades del proyccto pode-
mos seOalar los siguientes porcentajes: Word 
(97.7%), Internet (87.2%), PowerPoint 
(82.1%), Acrobat (79.4%), WinZip (71.6 %). 
Es decir que Ia mayorfa tiene acceso a las he-
rrarnientas informáticas que se requieren para 
las acciones a ejecutar. El 96 % de los doccntcs 
afirma que utiliza Internet. Con rclaciOn al Om-
bito fisico en ci cual realiza su conexión ci 
79,6% señala en su casa, ci 19,9% en un cyber 
y ci 24.1 % en ci ámbito laboral. 
En cuanto a las práctieas de uso de Internet y 
su frccucncia entre los profesorcs consultados 
se observa que ci 64.4 % ice diariarnentc ci co-
rreo electrónico y ci 28% sernanalmentc. El 
48.9 % reahza visitas a páginas Web con una 
frecuencia semanal, mientras que sOlo ci 25.8% 
to hace diariamente y un porcentaje dcl 14.7% 
rnensualrncnte. 
Con relación at uso de Internet para la lectura 
de articulos digitales, ci 32.9% to efectOa sc-
marialmente, ci 19.1 % mcnsua]rnente y el 17,8 
% to hace diariamente, dcstacando que ci 18.2 
% seflala alguna vez. Rcspccto a Ia bOsqucda 
de información se advicrtc que ci 42.2% la 
realiza en forma scrnanal, ci 21.8% mensual-
mente, ci 21.3 % diariamcntc y solo ci 11,6% 
de los profesorcs consultados alguna vez. 
Accrca de Ia frecucncia de visita a la Web, 
considcrada de gran valor para la impiementa-
ción de la RED, podcmos sefialar que se cvi-
dencia un predominio scinanal de bfisqueda de 
informaciOn y de lectitra de artIculos digitales. 
Sc remarca que ci 67.6 % nunca ha participado 
de un Foro Virtual de discusiOn y ci 32% aigu-
na vez to ha hccho. No cxistc prOcticamente 
cxpericncia en la comumdad de ADBiA en la 
utilizaciOn de Foros Virtuales de Discusión. Al 
anal izar ci cruce de variables edad y uso de In-
ternet es posible afirmar que no sc encuentran 
dilcrencias ctareas en cuanto a sus prOcticas. 
Expectativas e intereses con rclación al 
Centro (IC DocunientaciOn Virtual - Cedii' 
Como se pucdc observar en ci gráfico N° I, en 
cuanto at tipo de información que Ic intcresaria 
encontrar en la sección dcl Ccdiv, ci acceso a 
publicaciones (96.4 %) cs la de mayor ponde-
ración. Le sigucn en orden de iniportancia 
ofcrta de cursos y congresos (86.7 % y 84 %), 
de casas de ciencias (81.8%). Entrc otras de 
rncnor estimación, pero no por ello menos sig-
nificativas, podemos scfiaiar ofertas de post-
grados (76,9 %), acceso a Monografias 
(70.2%), información vinculada a becas y sub-
sidios (63.6 %), Ferias de Ciencias (55.6 %), 
organizaciones de cicncias con objctivos afines 
a ADBiA (56 %) y un 39 % destaca las ofertas 
laboraics. 
También se averiguó con rclación a la frecuen-
cia que Ic intcrcsaria recibir novedades referi-
das at Centro de Documcntación actual izadas y 
de calidad. Dc la indagaeión se repara que ci 
48,6% desea recihir informaciOn de las flitimas 
pubiicaciones ingresadas mensualmente y un 
40,7% quincenalmente. Porcentajes similares 
pueden seflalarse para la recepciOn de accesos a 
revistas digitales y los resfimenes de Oltimas 
obras ingresadas at Centro. 
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Grãfico N° 1: InformaciOn que se desea encontrar en el Centre de DocumentaciOn Virtual 
Sc advierte una prcfcrcncia cii Ia Irecuencia pa-
ra recibir Ia información quinccnal o mensual-
inente. 
En cuanto al tipo de publicacioncs a incorporar 
al Cediv las más considcradas rcficrcn a mate-
riales pcdagógicos-didActicos (25,7%), Ic si-
guen en ordcn de importancia artIculos de di-
vulgación cientifica c investigaciones con una 
valoración de 17.9%. Entre las tcmáticas de 
menor valoración podemos señalar las revistas 
vinculadas a Ia cnscfianza de las ciencias y to-
mãticas disciplinares de biologia, en un rango 
de 6.4% y 4.3%. 
Acerca de sus expeclativas y sugerencias yin-
culadas al tipo de publicaciones, los docentes 
dcstacan las que refieren a su utilidad como 
fuente de actualización (18.6%), como mcdio 
de comunicación y rcccpción de consultas 
(18.6%), y de fácil acccso (17.9%). 
d -Temas de interés para recibir informa-
ción 
Con respecto al tipo de temáticas de interés pa-
ra recibir información actualizada y de calidad 
se pucde observar (Grálico N° 2) que los temas 
propuestos son estimados como interesantcs en 
su totalidad. Las estrategias de cnscñanza y de 
aprendizaje y cI uso de recursos dithicticos no-
vedosos son los más valorados por los profcso-
res con una ponderación dcl 86.2% y 82.2 % 
respectivamentc. Le sigucn los temas transver-
sales (75,1%), Ia evaluación (72%) y las for-
mas de iniplcmcntación dcl area en Ciencias 
Naturales (69.8 %). Vinculados a lo disciplinar 
los que refieren a temas de gcnética (74.7 %), 
evolución (74.2 %) y ecologIa (72,9 %). Las 
nuevas teenologlas y las problemáticas socio-
culturales con una valoraciOn del 58.7 % y 63.1 
% respeclivamente. Microbiologla es apreciado 
en un 50.2 %, pero se observa como el finico 
considerado en un 24,9 % como poco intere-
sante. Es destacable que todos los tenias pro-
puestos fucron señalados interesantes y Ia pro-
ferencia de los asociados en temas pcdagógicos 
didácticos y en areas cientilico disciplinares 
especificas como evolución, genétiea y ecolo-
gla. 
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Gráuico N° 2: Temas senalados de interés per los profesores para recibir infornaciOn 
c -Expectativas e intereses con relación al 
Foro Virtual de discusión de ADBiA 
En cuanto al inicrés puesto de tnaniliosto por 
participar dcl Foro Virtual de discusión se ob-
scrva quc ci 74.7 % de los encuestados respon-
de afirmativamente. Es liarnativo quo si bien el 
67.6 % de Ia docentes scñala no haber partici-
pado nunca en un foro de discusión nsaniiiesta, 
en un alto porccntaje, interés en el Foro de 
ADBiA. Esto indica una predisposición positi-
va ante esta innovación tccnoiógica que irn-
plernenta Ia asociación y su capacitación en 
ella. 
Al analizar ci 20 % que no deseaba participar 
so encontraron diferencias vinculadas a Ia cdad. 
Sc observa quc en un 41 .2% ésta oscila en en-
tre 45 y 65 altos. En ci uso de esta herraniicnta, 
las diferencias con rcspccto a Ia edad son con- 
sistcntcs y, permiten inferir una cicrta rcsistcn-
cia a Ia utilizacióu de las TIC. 
Coino es posibie obscrvar en el grãlico N° 3, 
las tCmãticas prefcridas so rciacionan a Ia ense-
flanza y ci aprendizaje y, al intercarnbio de ox-
perioncias áuhcas con una valoraciOn de 
68.4%. Lc siguen debates teóricos podagógioo 
didácticos (61.8 %), problcrnas de Ia práclioa 
vinculados al contexto (59.6 %), intcrcarnbio 
de bibliografia (57.8 %), de información (48.9 
%) y, debates teóricos disciplinares (43.6 %). 
Vinculado a las expectativas de los socios, Se 
subraya ci interés en ci intercarnbio de opinio-
nes sobre las experiencias irnplerncntadas en 
sus prácticas áulicas y problcniáticas de actua-
lidad vinoulados a Ia enseñanza y al aprendi-
zaje, en un cspacio de comunicación que faci-
hte ci encuentro con el otto Cfl pos mejorar Ia 
calidad en Ia enseflanza. 
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Gráfico N° 3: Preferencia temàticas para las discusiones en el Foro Virtual 
f- Expcctativas c intereses con relaciOn a Ia 
Educación a Distancia 
El 66.2% de los doccntcs alirma haber realiza-
do experiencias de capacitación con modalidad 
a distancia, sin embargo solo ci 31.1 % utilizó 
en clias Internet corno soporte. Dc hecho, el 
100% de los profesores quc aflrman no utilizar 
Internet han tornado cursos de capacitación en 
esta modalidad, lo cual permite inferir que la 
cducación a distancia (EaD) es de prcfercncia 
para los asociados, a pcsar de que son bajos los 
porccntajcs quc scfialan forniaciOn en ci uso de 
soportcs cicctrónicos. 
Entre las causas quc explicitan los docentes 
quc maniuiestan no acccder con antcrioridad a 
cursos de EaD, so puede obscrvar quc un 28.6 
% lo atribuyc a falta de interés en las temOticas 
ofrecidas, un 25.7 % a falta de tiempo, el 
24.3% al costo quc implica Ia conexiOn y ci 
resto de las respuestas proporcionan razoncs 
variadas. Es importanic destacar quo solo el 
15.7 % reconoce no saber utilizar recursos in-
formOticos y el 14.3% scilala quo no Ic intercsa 
Ia modalidad. 
OSemipresen 
A distimat por correo 
CA distancia - Internet 
DOtros 
Ns/Nc 
Gráfico N° 4: Expenencias en Educaciôn a Distancia y soportes utilizados 
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g - Expcctativas c intereses con rclación a Ia 
publicación de experiencias áuiicas. 
Dc los profesores consuitados ci 60.9% ha te-
nido oporlunidad de publicar sus expericncias 
áulicas. Sc obscrvan diferencias consistentes en 
relación a Ia edad, dado que Ia mayoria de los 
asociados que han tenido oportunidad de publi-
carlas Sc cncucntran en los tranios etarcos 
comprcndidos entre 45-54 y 55-65 años. Las 
ocasiones para su publicación se indican en el 
gráfico N 5. 
Los profesores que no han tcnido ocasiones pa-
ra formalizarlas, lo atribuyen al dcsconoci-
micnto y/o falta de hábito en hi documentación 
(30.5%), desconocimiento de los formatos 
Ns/Nc 
Otros 
Revistas 
Congresos 
Reuniories escuelas 
(26.8%) y un 15.9 % señala dificultadcs para 
organizar Ia estructura de Ia publicación. Si 
atcndemos a su rclación con la edad, podemos 
inferir que los docentes que sc inician en Ia ac-
tividad no se sicnten capacitados para cscribir 
sus experiencias áuiicas y dcsconoccn las pu-
blicaciones vinculadas a este tipo de artIculos. 
Si se aticndc al interés pucsto de man ifiesto en 
participar de un Taller de rcdacción y divulga-
ción de experiencias didácticas (modali dad 
EaD utilizando nuevas tecnologias) organizado 
por ADBiA, ci 85.7% responde afirmativa-
mente. Al expresar sus expectativas se destaca 
Ia importancia que se Ic otorga a Ia interacción 
e intcrcainbio de conocimiento con sus colegas. 
Gráfico N° 5: Oportunidades de publicaciOn de experiencias áulicas, innovaciones a otras. 
h- Temas de intel-es para Ia oferta de capaci-
tación con modalidad a distancia en ci Aula 
Virtual de ADBiA. 
Consultados sobre los cursos que Ics interesa-
nan (Gráfico N° 6) que se desarrolien a futuro 
en ci Auia Virtual de ADBiA, los más solicita- 
dos Sc rclacionan a temas rcfcridos a educación 
en cicncias naturales (74.1%), educación am-
biental (11.8 %) y cducación para Ia salud 
(9.4% %), y en areas disciplinares (34.1%). Es 
posible observar similitud con aquellos solici-
tados para recibir información a través del 
Centro de Docurnentación. 
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Grifico N° 6: Temas de interés para Ia oferta de capacitaciOn con rnodalidad a distancia en el Aula Virtual de ADBiA. Otros' 
Conclusiones 
A partir de estc estudio, es posible afirmar que 
la implcmentación de la RED basada en la uti-
Iización dc nuevas TecnoiogIas de la Informa-
ción y Comunicación para promover ci inter-
carnbio entre asociados distantes geográfica-
mente, compartir información y capacitarse, se 
refrenda en la cncucsta REDBia por la opinion 
de un alto poreentaje de asociados de la pobla-
ción aetiva de la ADI3iA. 
Demucstra que éstos tiencri alta predisposición 
a inlplementar nucvas tccnoiogias. Decimos 
alta predisposición a sabiendas de que no es lo 
mismo que alto nlanejo, to cual demanda capa-
citación al respecto. Esta formación está piani- 
uicada en la segunda etapa de implemcntaciOn 
de la RED, a fin de amphar ci circulo de im-
pacto. Sc fundarncnta en ci hecho de que Sc ad-
vierte que los socios más familiarizados con ci 
uso de Internet y otras tecnologIas, coinciden 
con los doccntes rnás activos en las distintas 
propuestas de ADBiA. 
En particular podemos concluir: 
El porcentaje de rcspuestas a los cnvios por 
correo elcctrónico es significativarncntc 
mayor a los de correo postal. Mn siendo 
eonscicntcs de que en la baja rcspucsta al 
correo postal puedcn tencr incidencia otras 
causas como costo, tiempo y comodidad, es 
dable pensar que las razones pueden estar 
vinculadas al acccso a las Teenologias de la 
1 	 Tres menclones: lnstitución educativa, Investigación educativa, [mplemcntaciCn de las TICS, Biologia molecular y 
Biotecnologia. 
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Información y Ia Comunicación (TIC). Estc 
factor considerado esericial, pernuitió am-
pliar ci circulo dc asociados favorecidos a 
través de Ia generación de acciones con-
cretas a tales cfcctos. 
La totalidad dc los docentes consuitados 
ticncn computadora personal y más de Ia 
mitad dispone dci software y hardware ne-
ccsario para ci manejo de sistemas dc alla 
perfomancc necesarias para ci acceso a 
propuestas basadas en ]as TICs. Por otra 
partc casi todos los profesores posecn acce-
so a las Tecnoiogias dc la lnformación y Ia 
Comunicación. A pcsar de ello sc advierten 
diflcuitadcs en su uso. En consccucncia se 
generan instancias de oricntación y sc cia-
boran matcrialcs instructivos conio res-
pucsta a Ia necesidad de autogcstiOn dc los 
espacios dcl Cediv, ci Foro Virtual y ci 
Aula Virtual. Estos están disponibics en Ia 
Web dc ADBiA. 
La frecucncia de uso, preIerentcnicnlc 
ciuincenal y mciisual, dctcrmina Ia periodi-
cidad dc cnvIo dc inlormaciones de carictcr 
variado dci Centro dc Documentación de 
ADBiA, a través dci correo infonnativo X ci 
Boictin on-line "Sigamos Carninando'. Estc 
cs umi versiOn digital y acotada dci holctIn 
informativo, soportc papel, que ilega perió-
dicamente a los asociados via e-mail y poe-
de consultarsc en Internet. Esta iniciativa 
brinda información sobre ci funcionamicnto 
y las actividadcs previstas en ci marco de Ia 
REDbia. Incorpora en sos scccioncs: infor-
macion acerca de ofertas de concursos, be-
cas, postgrados, bases de datos y sitios Web 
entre otros listados temOticos dc interés pa-
ra ci profesorado; Oltimos ingresos a! Ccn-
tro de Documentación y, ofrcce un espacio 
a los socios para publicar las experiencias 
áu]icas y/o reflexionar sobre Ia prOctica. 
Las temáticas de ias publicacioncs a dispo-
ncr en ci Ccdiv, seleccionadas por los aso-
ciados permiten regular sus servicios y de-
finir las sccciones, a saber: bases de publi-
caciones periOdicas y no periOdicas y otros 
sitios de interés. Entre las primeras pode-
mos citar ci acceso a indices y/o textos 
compietos dc las pubhcaciones de los dis-
tintos proycctos de ADBiA. Las scgundas 
nuciean eniaces a revistas eiectrónicas, 
otras pOginas Web, sitios iriteractivos de 
museos y casas dc ciencias entre otras. 
A pesar que un alto nOmero dc asociados 
nunca ha participado de un Foro Virtual de 
discusiOn, presentan un alto intcrés ante 
esta iniciativa de ADRiA. Los temas rcquc-
ridos hacen a las caracteristicas propias de 
un cspacio de esta naturaicza, un iugar de 
comunicaciOn y cncucntro quc facilita ci 
intcrcanibio de experiencias y saberes. 
Atendicndo a elio sc dclinen sus propósitos 
tales como cstirnular Ia interacciOn cntrc los 
socios de ADBiA y posibilitar Ia reflexiOn 
sobre Ia prOctica doccnte. 
Es dc dcstacar que los encuestados prcscn-
tan cxpectativas similares sobre ci Foro 
Virtual de discusiOn y ci Ccntro de Docu-
incntaciOn dc ADBiA, como mcdios dc ac-
tuahzaciOn, cornunicaeión e interacción. 
Con rciaciOn a Ia CapacitaciOn con Modali-
dad a Distancia, on alto porcentaje de los 
doccntcs señaia tcncr experiencias en esa 
inodahdad, peru CS poco significativo ci 
nOmcro que ha utihzado Internet como so-
porte. Sc inficre el interés en esta modali-
dad pero se requiere formación en su uso, io 
cual hacc a otros de los pilares de Ia RED. 
Un ni:imcro considerable de los socios quc 
sc inician en Ia docencia, seflaian quc no se 
sienten capacitados para escribir sus expe-
riencias Oulicas. Mani fiestan desconoccr las 
técnicas de redacción, estructura de los 
formatos o Ia falta de hObito en su docu-
mcntación. Estaria indicando una falta dc 
fomiaciOn especifica en su formación de 
grado o en instancias de capacitaciOn. 
El elevado porcentaje de profesores intcrc-
sados en realizar un Curso sobre rcdaceión 
y divulgaciOn dc experiencias didOcticas 
con ia modalidad EaD reafirma Ia propuesta 
de Ia REDbia de implementar un Scmina-
rio-Taller especIfico. Sus propósitos atien-
den a inccntivar Ia comunicaciOn de cxpe-
riencias áulicas, innovacioncs y desarrolios 
cntrc los socios con perul docente de 
ADBiA mediante accioncs de capacitación 
en redacción y divulgaciOn cientifica y for-
talecer relaciones con colegas no socios. 
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Las temáticas elegidas para futuros cursos 
con esta modalidad, posibilitarlan a media-
no y largo plazo interactuar con otros pro-
yectos de ADBiA. 
Finalmenic, pucde decirse que los socios de 
ADBiA manufiestan aila disposición por per-
feccionar sus prácticas docentcs, como asI 
también su forrnación disciplinar en un marco 
de intcracciOn en Ia accián. Sc observa en Ia 
propensión por aclualizarse, acceder a las TIC 
e interacluar con otros coicgas a travds de las 
diferentes alteritativas que se ofrecen a través 
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